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• DocuMenea es una web de noticias de 
Biblioteconomía, Documentación y 
Tecnologías de la Información
• Sirve para publicar y comentar noticias 
(como cualquier blog) pero además las 
noticias pueden votarse (“menearse”).
• Es un típico producto de la web social, web 
colaborativa o participativa, o web 2.0 
http://www.documenea.com/
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Proliferación de webs sociales
• También en medios de comunicación
tradicionales: comparten sus noticias a 
través de: Digg, Menéame, etc. 
• Más audiencia para las fuentes originales: 
si las noticias llegan a las webs sociales y
la gente las vota, consiguen más visitas.
http://www.documenea.com/
Menéame es el antecedente 
directo de DocuMenea
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Filosofía general de la web social
Los usuarios pasan de ser
receptores pasivos
a
productores/emisores activos
que interactúan y retroalimentan los
sistemas
http://www.documenea.com/
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Filosofía de DocuMenea:
• Creación colectiva de contenidos:
– Envío y comentario de noticias por parte de la 
comunidad de usuarios
• Sistema popular de valoración :
– Votación colectiva
– Promoción de las más interesantes (según la 
comunidad)
– No promoción de las menos interesantes
http://www.documenea.com/
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• Ricardo Galli hizo Menéame, una réplica de Digg, 
y liberó el código. 
• José-Ramón Pérez-Agüera lo instaló en una 
máquina de la UCM y propuso a Tomàs Baiget
crear el servicio.
• Actualmente funciona en un hosting comercial, con 
un grupo de coordinación integrado además por
Mónica Caballo, Elea Giménez, Javier Guallar, 
Antonia Ferrer, Enrique Orduña, Sílvia Redondo
y Francisco Tosete.
http://www.documenea.com/
Equipo de DocuMenea
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• Votos negativos: se pueden votar 
negativamente las noticias
• Entropía: Un usuario/autor tiene más
entropía según la diversidad de fuentes
desde las que reenvía: tendrá 100% si
todas las noticias proceden de fuentes
diferentes; 0% si todas son de la misma
fuente
http://www.documenea.com/
Mecanismos de regulación
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Karma 
Relaciona la adecuación de las preferencias informativas de un 
usuario a las de la comunidad. 
Se calcula con un algoritmo complejo. 
• El karma es un valor que va de 1 a 20. Un usuario al registrarse
tiene un 6. El cálculo del karma se hace con la actividad realizada 
por el usuario en el sistema en los 4 días anteriores. El nuevo 
karma será la combinación de elementos, como por ejemplo: votos 
que han recibido las noticias enviadas, votos positivos emitidos, 
votos negativos emitidos. 
• El karma de las noticias es la suma del karma de los usuarios que 
las han votado. Se necesita un mínimo de karma por pasar de la 
página de pendientes a la página central, así como un número 
mínimo de votos (ahora es 5).
http://www.documenea.com/
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http://www.documenea.com/
ULTIMAS NOTICIAS
LOGIN: Necesario para poder votar o publicar noticias
REGISTRARSE: Para registrarse la primera vez
ACERCA DE DOCUMENEA: Información general sobre la web
LA JEFA!:
sin comentarios karma
categoria
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http://www.documenea.com/
FORMULARIO DE BÚSQUEDA
Posibilidad de 
recuperar noticias
publicadas
anteriormente.
Aparecen ordenadas
de más reciente a 
más antigua.
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http://www.documenea.com/
•Información sobre DocuMenea
•Listado de noticias más
“meneadas”
•Envío de noticias
•Zip para descargar plugin para
wordpress
•categories
•La fisgona: 
monitorización
de lo que está
pasando en la 
web
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http://www.documenea.com/
etiquetas categoría
sin comentarios karma
editar problema
ÚLTIMAS NOTICIAS PUBLICADAS
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http://www.documenea.com/
ENVIAR UNA NOTICIA
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PERFIL DEL USUARIO
